énekes bohózat 3 szakaszban - irta O. F. Berg - forditotta Berzsenyi - zenéjét szerzé Koszta Károly by unknown
Népelőadás, leszállított hely árakkal.
Páros hér- ^  j? ^
n
II, Idénf bérlet 18. szünet.
PároT  
Pénteken 1382
VI10SI szilül
VI. Kis bérlet 18. szünet
Fáw&B
Február hé 28 á»:
a házaló zsidó
vagy:
Egf a mi népünkből.
Énekes bohózat 3 szakaszban. Irta: 0. F. Berg. Fordította: Berzsenyi. Zenéjét szerzé: Costa Károly. 
(Rendező: Rónaszéki)
81 SS K  m  é S L  Y  E  K ;
Hajnalosi, lakatos mester — — Bács. 1 ] Discant, énekesnő — — Fejes Lidi. 
Bihari Ákos.Tini, leánya —- —- — Kiss Irén. Fecskési ur —-
Schabeí, gyógyszerász —- -  Czakó. : Lőrincz — —• — Szabó.
Kertész Feri, ) , , . — 
Törő Sebestyén, ) Se8edel _.
Szendrei M. | Bolti segéd — — ' — Ertiyei.
— Fenyvessi. i Szobaleány — — Ver tán Margit.
Kormos Erazmus, írnok — Püspöki. [ 1 Stern Izsák, házaló zsidó — — Rónaszéki.
Házmester — — — Hegedűs. | Fogház-felügyelő — Németi.
Koldusnő — — — Tóvári Anna. ; Székárus — — — Bánáti.
Goricsekné, j — — — Kovács Fáni. : ! Sterníels — -  - Pefcerdi.
Karvalyiné, > Feri nagynénjei — Komáromi M. | | Peti, lakatos inas — Nagy Jóska.
Libásné. ) — — — Pethő Júlia. Nép, urak, lakodalmas nép. Történik egy vidéki városban.
L e s z á l l í to t t  h e ly á r a k :  Földszinti és első emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4  frt. II. emeleti páholy 2  
frt. Táinlásszék az első négy sorban 8 0  kr. II. r. tánilásszék V—X. sorig 6 0  kr. ISI. r. táinlásszék XI—XIV 
sorig 5 0  kr. Emeleli zárlszék 4 0  kr. Földszinti állóhely 3 0  kr. Tanuló- és katonajegy a földszinti álló­
helyre 3 0  kr K arzat 2 0  kr.
■ Jegyek válthatók déle. 9 —12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárcái.
E s t i  p é n z tá r n y i t á s  6  ó ra k o r .
A  sas Wm TE^ggc? 1 . 0  e B 6 t t ,
Holnap szombaton 1892, február hó 27-én p á ra tla n  b érle tb en  először:
Az atyafiak. Színmű Csiky Gergelytől.
M Ü S 0  R: Vasárnap 1892. február bú 28^án „Ember tragoediáját
D e b re c z e n  sz. k ir .  v á ro s  s z ín h á z á n a k  ig a z g a tó s á g a .
y .  3 8 , Debrtjcien, 1593.iNjom.toit a riroi.kfi&jrejosAdt^ASAii ~  240 t á j M . )
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